

















ПОЕТИКАТА НА АВТОРОТ И ПОЕТИКАТА НА ПРЕВЕДУВАЧОТ 
 
доц. д-р Марија Леонтиќ 
    
 Во литературата постојат различни жанрови, и според тоа различни поетики на 
тие жанрови, а последователно на тоа различни поетики на авторите на тие жанрови и, 
доколку доживеале преводи, различни поетики на преводите на тие жанрови. Во 
теориската литература постојат разновидни класификации на литературните жанрови, а 
како резултат на тоа и разновидни систематизации на литературните преведувачки 
жанрови. Ние се определивме за класификацијата на М. Сибиновиќ1, според кого 
литературните преведувачки жанрови се делат на: литературни текстови во проза, 
литературни текстови во стих и драмски текстoви. Во жанрот превод на литературни 
текстови во стих, Сибиновиќ издвојува: жанр превод на лирска песна, жанр превод на 
драма во стих и жанр превод на епска песна; а во жанрот превод на драмски текстови 
издвојува: жанр превод на трагедија и жанр превод на комедија. 
 
Литературни преведувачки жанрови 
 
литературни текстови во проза литературни текстови во стих драмски текстови 
          -лирска песна    -трагедија 
     -драма во стих      -комедија 
     -епска песна 
 
Секој успешен автор зависно од литературниот жанр во кој твори, свесно или 
спонтано, создава своја поетика по која станува препознатлив. Исто така и успешните 
литературни преведувачи преведувајќи создаваат своја поетика по која стануваат 
препознатливи. Токму поради оваа причина се случува во средините со голема 
преведувачка традиција, едно исто дело на еден друг јазик да доживее голем број 
преводи од различни преведувачи. Се разбира, секое дело ја нема „оваа среќа или 
несреќа“ да доживее различни интерпретации, тука се работи пред сè за исклучително 
важни дела или класици. Веројатно овие дела или автори се предизвик за 
преведувачите, кои понесени од својот восхит и почит кон оригиналот, чувствуваат 
потреба да ја понудат својата интерпретација, а преку тоа и својата поетика на 
преводот. На пример Библијата доживеа околу 90, а Новиот завет над 40 преводи на 
англиски јазик. Иако Македонија има помала преведувачка традиција, Новиот завет 
веќе има четири преводи на македонски јазик.2 Слична е ситуацијата и со класичните 
дела на Софокле3, Молиер4, Шекспир5, Достоевски6, Херман Хесе7 и други, кои имаат 
по неколку превода од различни преведувачи.  
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Но за разлика од авторите чија поетика на делата зависи од литературниот жанр 
и од индивидуалните достигнувања, кај преведувачите поетиката на литературниот 
превод зависи од жанрот на оригиналното дело, од јазикот и степенот на преводливост 
на оригиналното дело и од индивидуалните достигнувања на преведувачот. Од ова 
може да се согледа дека кај оригиналните литературни дела се создаваат 
интерференции помеѓу авторите и жанровите, додека кај литературните преводи се 
создаваат интерференции помеѓу авторите на оригиналните дела и преведувачите на 
оригиналните дела. Ова, пак, од своја страна, причинува интерференција на поетиката 
на авторот на оригиналното дело и на поетиката на преведувачот. Токму затоа, не 
случајно, слушаме дека некој автор што е жив не дава авторско право кој и да е 
преведувач да го преведе неговото дело, а честопати самиот трага по преведувач со 
одредени квалификации и соодветна поетика во преводот. Но исто така имаме примери 
кога преведувачот не прифаќа превод на кој било автор или дело, односно трага по 
автор или дело со одредени вредности и специфична поетика. Во оваа категорија 
преведувачи би се вброила и себеси, иако ми требаше долго време да дојдам до 
сознанието дека не спаѓам во категоријата преведувачи што успешно можат да 
преведат кој било автор или дело, не поради своите лични достигнувања, туку поради 
своите предиспозиции.  
Тука се поставува прашањето дали интерференцијата на поетиката на авторот на 
оригиналното дело и на поетиката на преведувачот се случува во процесот на 
преведувањето или, пак, може да се случи и пред самиот чин на преведување? Ова, и за 
мене, е сè уште феномен. Затоа тука ќе се повикам на своето искуство стекнато при 
превод на дваесетина литературни дела од турски на македонски јазик и обратно. На 
самиот почеток изборот на авторите и на литературните дела ги правев спонтано и по 
интуиција, но обично се работеше за мали избори на поезија. Токму во тој почеток на 
спонтана преведувачка активност ја имав среќата да работам како асистент на 
професорот Хусејин Озбај од Р. Турција, кој, кога не се ценеше преведувачката дејност, 
ме поттикнуваше да преведувам, кој многу подобро од мене ги препозна моите 
предиспозиции и мудро ми даваше да читам автори и дела кои би можела успешно да 
ги преведам. Од денешна гледна точка ова би го протолкувала како професор кој добро 
ја познавал поетиката на авторите (честопати негови пријатели и колеги), и поетиката 
на преведување на својот асистент, чии препеви ги имаше прочитано. Во тие почетни 
години интерференцијата на поетиката на авторот на оригиналното дело и на мојата 
поетика како преведувач се случуваше во процесот на преведувањето и изборот на 
некој начин дискретно беше потпомогнат од добри познавачи на турската литература. 
Денес тој осет кај мене е развиен на многу повисоко ниво и за многу кратко време 
можам да оценам кои автори и дела можам да ги преведам. Имав неколку спонтани 
случаи кога интерференцијата на поетиката на авторот на оригиналното дело и на 
мојата поетика како преведувач се случи пред чинот на преведување само во визуелен 
допир со неколку стиха. Тоа беа искуства преку коишто дојдов до сознанието дека оваа 
интерференција не секогаш научно и теориски може прецизно да се објасни и да се 
дефинира. Ако за творењето на оригинално дело се вели дека е божји дар што се 
развива, по многу примери се уверив дека и преведувањето на оригинално дело е божји 
дар што се надоградува, и овозможува продолжување на животот на делото над 
географското и јазичното подрачје во кое се создало токму преку таа суптилна 
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